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Unbedeutend (im allgemeinen weniger 
als die Hälfte der kleinsten in der 
betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalzahlen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Dasselbe, falls die Schätzung vom 











davon: vollständige Aufgliederung 
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darunter: teilweise Aufgliederung 
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Zeitraum mehrerer voller Kalenderjahre 
(z.B. 1.1.1958 bis 31.12.1960) 
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Rep. of South Africa 
— Nil 
0 Negligible (generally less than half the 
smallest unit or decimal of the heading) 
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* Ditto, where the estimate is made by 
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0 Average 
< Less than 
> More than 
Σ Total 
3 'comprising': the breakdown of a total is 
complete 
3 'among which': the breakdown is only 
partial 
1958-60 Period of several calendar years 
(e.g. from 1.1.1958 to 31.12.1960) 
1958/59 Period of 12 consecutive months 
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1. ECSC products 
Crude steel, semi-products, hot-rolled finished products, continuously cast products, cold-rolled sheets and plates, coated 
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stamped, pressed and deep-drawn (i.e. all iron and steel productsnot listedas ECSC products in Annex I of the ECSC Treaty 
or which are expressly excluded therefrom). 
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Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi-produits, produits finis laminés à chaud, produits coulés en continu, tôles laminées à froid, tôles revêtues 
(pour plus de détails, voir annexe I du traité CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produits étirés, tréfilés, laminés et profilés à froid, produits de la fonderie de fonte et d'acier ainsi que les pro-
duits forgés, estampés et emboutis (c'est-à-dire tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas énumérés en tant que pro-







Fe­Bilanzen für die Europäische Gemeinschaft 1984­1986 
Im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung von EG­Rohstoffbilanzen (1) hat das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften ein Bilanzkonzept entwickelt, das, in sich schlüssig, sowohl einen Einblick in den Rohstofffluß 
als auch in die globale Rohstoffabhängigkeit liefert. 
Das Grundschema der EG­Rohstoffbilanz bezieht sich auf sechs Verarbeitungsstufen und setzt sich somit aus 
folgenden zweigliedrigen Teilbilanzen zusammen: 
I. Natürliche Rohstoffe (z. B. Eisenerze) 
II. Chemische Verbindungen (z. B. Oxide, Hydroxide und Salze) 
III. Zwischenprodukte (bei Fe­Bilanz vernachlässigt) 
IV. Basisstoffe (z. B. Roheisen) 
V. Rückgewinnung (Bearbeitungsabfälle und Schrott) 
VI. Verarbeiteter Basisstoff (Rohstahl). 
Das Grundschema fußt im wesentlichen auf folgenden einfachen Zusammenhängen: 
1. der Bilanzgleichung: 
P + M = C + X ± A V 
Ρ = Prod.; M = Import; C = Verbrauch; Χ = Export; + AV = Lagerbestandsveränderung. 
Diese gilt für jede einzelne Teilbilanz und auch in abgewandelter Form für die Globalbilanz; 
2. den technischen Relationen zwischen den Teilbilanzen; z. B. der Verbrauch C in Teilbilanz I (Eisenerz) steht in 
enger technischer Relation zur Produktion in Teilbilanz IV (Erzeugung von Roheisen und Eisenschwamm). 
Der Verbrauch in Teilbilanz IV plus der Verbrauch in Teilbilanz V (Stahlschrott) bestimmen im wesentlichen die 
Erzeugung in Teilbilanz VI (Rohstahl). 
Bilanzgleichungen und technische Relationen bilden das logische Fundament des Bilanzschemas. 
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C: Fe­Verbrauch (Saldo) 
Die Globalbilanz liefert die umfassenden Angaben zur Berechnung der Rohstoffabhängigkeit, des Selbstver­
sorgungsgrades und der Rückgewinnungsrate. 
Nachstehende Tabellen enthalten die Ergebnisse der EG­Bilanzen von 1984 bis 1986 in Fe­Tonnen. Gewisse 
Unsicherheiten bei der Schätzung der mittleren Fe­Gehalte verringern natürlich den Genauigkeitsgrad der An­
gaben. 
(') Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften. „EG­Rohstoffbilanzen 1979­1982", Luxemburg (erschienen: 1985). Diese Veröffentlichung enthält die 
Bilanzen für insgesamt 21 Rohstoffe, darunter die Stahlveredler: Chrom, Nickel, Molybdän. Vanadium, Wolfram, kobalt und Mangan. 
Fe balance sheets for the European Community 1984-86 
For the purposes of compiling EC raw materials balances (1), the Statistical Office of the European Communities 
has developed a type of balance sheet which embodies information on both the flow of raw materials and overall 
dependence on raw materials. 
The basic system of the EC raw materials balance sheet is such that data are shown for six stages of process­
ing, with the following two-part partial balances: 
I. Natural raw materials (e. g. iron ore) 
II. Chemical compounds (e. g. oxides, hydroxides and salts) 
III. Intermediate products (to be ignored in the case of the Fe balances) 
IV. Basic materials (e. g. pig iron) 
V. Recovery and recycling (process waste and scrap) 
VI. Processed basic materials (crude steel). 
The basic system relies primarily on the following simple relations: 
1. the balance equation: 
P + M = C + X ± A V 
where Ρ = production; M = imports; C = consumption; X = exports; + A V = variation in stocks. 
This applies to each partial balance and also, in an adapted form, to the overall balance; 
2. the technical relations between the partial balances, e. g. consumption C in partial balance I (iron ore) is tech­
nically closely related to production in partial balance IV (production of pig iron and sponge iron). 
Consumption in partial balance IV plus consumption in partial balance V (steel scrap) primarily determine pro­
duction in partial balance VI (crude steel). 
The balance sheet equations and technical relations form the logical foundation of the system used. 
The equation for the overall balance or consolidated total balance is as follows (expressed in tonnes Fe): 
(1) + AV: Ρ, + Pv + ΣΜ = C + ΣΧ + Σ AV 
(2) - AV: Ρ, + Pv + ΣΜ + ΣΔν = C + ΣΧ 
Ρ,: iron ore production 
Pv: domestic arisings of scrap 
C: Fe consumption (balance) 
The overall balance gives comprehensive data enabling one to calculate the dependence on raw materials, 
degree of self-sufficiency and recovery rate. 
The following tables show the results of the EC balance sheets for 1984-86 in tonnes Fe. Some uncertainties 
concerning estimations on Fe contents reduce naturally exactitude of the figures. 
(') Statistical Office of the European Communities, EC raw materials balance sheets. 1975-83 , Luxembourg, published in 1986. The publication contains the 
balance sheets for a total of 21 raw materials, including the following steel alloying elements: chromium, nickel, molybdenum, vanadium, tungsten, cobalt 
and manganese. 
Bilans Fe pour la Communauté européenne 1984­1986 
Dans le cadre des travaux d'élaboration des bilans de matières premières CE (1), l'Office statistique des 
Communautés européennes a mis au point un schéma de bilan qui, logiquement structuré, donne un aperçu du 
flux de la matière première et de la dépendance globale à l'égard de cette matière première. 
Le schéma de base du bilan matières premières CE se réfère à six échelons de transformation et se compose 
ainsi des bilans partiels à deux éléments ci­après: 
I. Matières premières naturelles (par ex. minerai de fer) 
II. Composés chimiques (p. ex. oxydes, hydrates, sels) 
III. Produits intermédiaires (négligés dans le cas du bilan Fe) 
IV. Matières de base (p. ex. fonte) 
V. Récupération (déchets de fabrication et ferrailles) 
VI. Matière de base transformée (acier brut). 
Le schéma de base se fonde essentiellement sur les relations simples ci­après: 
1. sur l'équation de bilan: 
P + M = C + X ± A V 
où Ρ = production, M = importations; C = consommation; X = exportations; + A V = variation des stocks. 
Cette équation vaut pour chaque bilan partiel et aussi, sous une forme transformée, pour le bilan global; 
2. sur les rapports techniques entre les bilans partiels; par exemple, la consommation C du bilan partiel I (minerai 
de fer) est en étroite liaison technique avec la production du bilan partiel IV (production de fonte et d'épongé 
de fer). 
La consommation du bilan partiel IV augmentée de la consommation du bilan partiel V (ferrailles d'acier) dé­
termine pour l'essentiel la production du bilan partiel VI (acier brut). 
Les équations de bilan et les rapports techniques constituent le fondement logique du schéma de bilan. 
L'équation pour le bilan global ou le bilan général consolidé est la suivante (exprimée en tonnes de Fe): 
1 ) 
2) 
Ρ,: production de minerais de fer 
Pv: disponibilités des ferrailles à l'intérieur 
C: consommation de Fe (solde). 
Le bilan global fournit d'importantes données pour le calcul de la dépendance à l'égard des matières 
premières, du degré d'auto­approvisionnement et du taux de récupération. 
Les tableaux ci­après contiennent les résultats des bilans CE de 1984 à 1986 en tonnes de Fe. Certaines 































(') Office statistique des Communautés européennes, «Bilans de matières premières CE 1975­1983». Luxembourg (publié en 1986). La publication contient les 
bilans de 21 matières au total, dont les métaux d'affinage de l'acier: chrome, nickel, molybdène, vanadium, tungstène, cobaít et manganèse. 
01 Detailed Fe balance 
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II. Oxydes et hydroxydes de fer, sulfate de fer (Nimexe 28.23.00 et 28.38.61) 
C 
40 25 39 28 38 29 X + AV 
161 97 150 108 220 158 
III + 1V„. Fonte brute (y compris éponges de fer) (Nimexe 73.01.21 à 73.01.49, 73.05.20) 
P 
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V. Récupération de fer (déchets et débris) (Nimexe 73.03.10 à 73.03.59) 
P(2) 
M 






























































VI. Fer ouvré (Nimexe 73.04.10 à 73.16) (positions CECA seulement) (') 
P 
M 

















































(2) Domestic arisings. 
(3) Crude steel. 
(') Non agglomérés. 
(2) Récupération en provenance de l'intérieur du pays. 
(3) Acier brut. 


































































































































































































































































































































'') Σ D, F. Ι... Φ Total EUR, because EUR without intra-Community trade. Σ D, F, Ι... Φ Total EUR, car EUR sans échanges Intracommunautaires. 
















EUR D F 








Degree of self-sufficiency 















































































































































GR E P 
d'auto-approvisionnement 
(primaire) 




imaire + secondaire) 
21 66 24 
ance en matières premières 
(technique) 
100 : : 
98 : : 
79 31 75 




85 57 80 
Taux de récupération 
41 
44 
41 21 39 24 
Fe-Imports (EC) IV Importations de Fe (CE) 
































































































































































































































































































































(') For content of the partial balance see detailed balance before. (') Pour le contenu des bilans partiels voir bilan détaillé ci-avant. 
Fe Consumption and imports 
(EC) 
Consommation et importation de Fe 
(CE) 
Nç1& Nçl1 <SI% <¡l» tff> & Øl· ¿fi Øl· tfP ¿& 














Bases de production 
Beschäftigte insgesamt (einschl. Lehrlingen) 
Total labour force (including apprentices) 








































































































































































































































































































































Beschäftigte Arbeiter und Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers and salaried staff (excluding 
Ouvriers et employés occupés (apr. 
I NL Β 
Arbeit 
56,3 28,3 





45,6 : 22,0 
45,1 : 22,0 
44,7 22,0 








14,8 : 7,0 
15,7 6,6 
15,2 6,1 
15,0 : 6,1 
14,9 6,1 
14,4 6,1 
14,0 : 6,1 
13,9 : 6,1 
13,7 : 6,2 
13,7 6,2 




























































































































































































































Hours worked by workers 
















































ι NL Β 






















































































































Iron ore mined (in terms of raw ore) 
Extraction brute de minerai de fer 
A ­ ¡η der EG / in the EC I dans la CE 































































































































































































1 176 ] 
986 
1 435 
1 502 1 
1 667 
1 420 
1 398 1 
1 583 







> 24 609 
» 26 628 




















(') Lieferungen I Deliveries ι Livraisons (2) Ausfuhr / Exports I Exportations 
13 
Eisenerzförderung, ­versand und ­bestände 
Production, deliveries and stocks of iron ore 
























































de minerai de fer 
(a) (b) 
19 656 7 247 
16 568 5 816 
1 401 478 
1 450 499 
1 476 510 
1 360 476 
1 420 502 
1 428 503 
1 203 439 
1 059 379 
1 538 531 
1 538 550 
1 406 491 















12 560 4 198 






1 101 334 
1 067 331 














19 436 7 232 
16 269 5 761 
1 382 476 
1 437 498 
1 446 509 
1 337 476 
1 397 502 
1 405 504 
1 170 435 
1 050 379 
1 499 538 
1 508 550 
1 378 440 

















12 340 4 183 






1 063 341 




































































































































































6 090 2 778 



































6 090 2 778 













































Bestände bei den Gruben 
Stocks 
























(') Am Ende des Zeitraumes. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
(') At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(') A la fin de la période. 
15 
Roheisenverbrauch (') 
Consumption of pig iron (') 
Consommation de fonte (1) 




















































































































Β ­ E U R : Nach Verfahren / By process I Par procédé (;) 
(') Einschließlich Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangan. 
(2) Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
(3) Ohne unabhängige Stahlgießereien. 
(') Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
(2) Including independent steel foundries. 
(3) Excluding independent steel foundries. 


































Independent steel foundries 







(') Y compris spiegel et ferromanganèse carburé. 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
(3) Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
16 
Schrottverbrauch nach Anlagen (1) 
Scrap consumption by department (1) 
Consommation de ferraille par service (') 
woo t 

















































































































































































































Unabhängige Stahlgießereien / Ind. steel foundries I Fonderies d'acier indép. 
- 253 - - - 152 


















































3 116 1652 
3 173 1 768 
3 002 1 545 













































































o Einschließlich Gußbruch. Einschließlich Elektro­Roheisenöfen und Sinteranlagen. 
Für Schweißeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halbzeug). 
Including cast­iron scrap. 
Including electric smelting furnaces and sinter plants. 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­rolling (not semi­finished products). 
(') Vieilles fontes incluses. 
(2) Y compris fours électriques à fonte et installations d'agglomération. 









Pig iron production (') 










































































































































(') Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffrei­ (') 
chen Ferromangans auch aus Elektro­Rohelsen­
öfen, Jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen 
und ohne ungeschmolzenes Roheisen. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr (2) 
umgerechnet. 
Net production (excluding remelted pig­iron), in­
cluding spiegeleisen and high­carbon ferro­man­
ganese from the blast­furnace and electric smel­
ting furnace, without other ferro­alloys. 
Adjusted to calendar months and years. 
(') Production nette (sans fonte repassée), y compris 
fonte spiegel et ferromanganèse carburé au haut 
fourneau et au four électrique à fonte, mais sans 
autres ferroalliages. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl) (') 
Crude steel production (ingots and castings)(') 



































































































































































(') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für 
Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr 
umgerechnet. 
(3) Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgießereien, die nicht vom American Iron 
and Steel Institute erfaßt werden. 
(') Including production of liquid steel for casting in 
independent steel foundries. 
(2) Adjusted to calendar months and years. 
(3) Including production of independent steel found­
ries not surveyed by the American Iron and Steel 
Institute. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage 
des fonderies d'acier indépendantes. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Y compris la production des fonderies d'acier indé­




Pig iron production (1) 
























































































































(') Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffrei­
chen Ferromangans auch aus Elektro­Roheisen­
öfen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen 
und ohne ungeschmolzenes Roheisen. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr 
umgerechnet. 
(') Net production (excluding remelted pig­iron), in­
cluding spiegeleisen and high­carbon ferro­man­
ganese from the blast­furnace and electric smel­
ting furnace, without other ferro­alloys. 
(2) Adjusted to calendar months and years. 
I1) Production nette (sans fonte repassée), y compris 
fonte spiegel et ferromanganèse carbure au haut 
fourneau et au four électrique à fonte, mais sans aut­
res ferro­alliages. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl) (1) 
Crude steel production (ingots and castings) (1) 















































































































































(') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für 
Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. 
P) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr 
umgerechnet. 
(■'') Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgießereien, die nicht vom American Iron 
and Steel Institute erfaßt werden. 
(') Including production of liquid steel for casting in 
independent steel foundries. 
(2) Adjusted to calendar months and years. 
(3) Including production of independent steel found­
ries not surveyed by the American Iron and Steel 
Institute. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage 
des fonderies d'acier indépendantes. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Y compris la production des fonderies d'acier indé­
pendantes non recensées par Γ American Iron and 
Steel Institute. 
21 
Rohstahlerzeugung nach Verfahren (1) 
Crude steel production by process (1) 
















































































































































Β L UK 
A 
IRL DK 















































































































































































3essemer usw.) / Others (Bessemer, crucible, etc.) I Autres (Thomas 






















































(') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
22 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß und Flüssigstahl für Stahlguß 
Production of ingots, continuously cast products and liquid steel for casting 

























































































































































B L UK IRL DK 
A 



























































































































































































































































































































































































































































(') Einschl. Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien, 
ja) Monat zu 5 Wochen. 
(') Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
23 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steels (crude steel) 




































































F I NL­B­L UK E Ρ 
A 










































































































































































































































































(') Einschl. Erzeugnissen der Stranggußanlagen. (') Including continuously cast steel products. (') Y compris les produits de coulée continue. 
24 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steels (crude steel) 














































D F ι NL­B­L UK E P 
c 































































































































































































































































































{') Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien. 
(2) Excluding production of independent steel foundries. 
(2) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes. 
25 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen (EG)(1) 
Production of finished rolled steel products (EC)(1) 




















Railway track material 
















1 105 121 































































































































































































(') Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(2) Ohne Blöcke für Röhren. 
(') Not for re­rolling in the Community. 
(2) Excluding ingots for tubes. 
(') Non relaminés dans la Communauté. 
(2) Non compris lingots pour tubes. 
Erzeugung und Verarbeitung von Warmbreitband (EG) 
Production and transformation of coils (EC) 


















Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot-strip mills 





52 191 51751 
54 941 54 486 
4 661 4 620 
4 497 4 452 
3 933 3 920 
4 693 4 653 
4 911 4 865 
5 006 4 963 
4 366 4 328 
5 033 4 984 
4 693 4 643 
5 111 5 057 
4 842 4 800 























Cutting to length 
Découpage en 










































































Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen (EG)(1) 
Production of finished rolled steel products (EC)(1) 
Production de produits finis laminés (CE)(1) 
1000 t 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 





< 3 mm 
13 
920 618 332 
803 585 315 
63 54 28 
61 52 26 
64 44 23 
76 57 30 
70 57 25 
76 52 32 
62 46 29 
74 59 31 
87 55 33 
99 53 38 
86 58 28 
93 61 29 
Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 




< 3 mm 
16 
8 282 38 5 
7 950 38 5 
745 3 1 
591 2 0 
613 3 0 
566 4 0 
663 5 0 
606 4 0 
568 2 0 
678 3 0 
735 3 0 
711 4 0 
727 3 0 
740 3 0 
Warmbreitband 
(Fertigerzeugnisse) 
Hot rolled wide 






Si 3 mm 
17 
< 3 mm 
18 
7 935 7 088 
















plates and sheets 
Tôles laminées 
à froid 
3= 3 mm 
19 
< 3 mm 
20 
219 29 420 
249 30 732 
18 2 726 
20 2 665 
18 1 859 
28 2 781 
26 2 747 
24 2 651 
20 2 450 
21 2 645 
22 2 645 
25 2 971 
22 2 708 


























































t1) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(2) Ohne Blöcke für Röhren. 
(') Not for re­rolling in the Community. 
(2) Excluding ingots for tubes. 
(') Non relaminés dans la Communauté. 
(2) Non compris lingots pour tubes. 
Erzeugung und Verarbeitung von Warmbreitband (EG) 
Production and transformation of coils (EC) 
























Sheets and plates (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 




< 3 mm 
10 
1 728 220 













g zu: / Transformation to: 1 Transformation en: 























Cold-rolled Sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
Σ 
13 
< 3 mm 
14 
29 765 29 478 
31086 30 616 
2 753 2 733 
2 693 2 672 
1 874 1 855 
2 833 2 804 
2 806 2 780 
2 645 2 620 
2 502 2 483 
2 663 2 648 
2 667 2 644 
2 993 2 946 
2 727 2 688 



































Erzeugung von weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) 
Production of end products (EC) 
Production de produits finals (CE) 
I 000 t 
Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 





















































































































































Erzeugung von Oberbaumaterial und schweren Profilen 
Production of railway track material and heavy sections 
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- -- -- --
_ _ 
















































































Erzeugung von Flacherzeugnissen 
Production of flat products 





























































NL Β L 
Breitflachstahl / Un 
1 
_ 
_ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ - - -
_ _ _ 






























































(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a 5-week month. 
























































































































IRL DK GR 
Bandstahl und Röhrenstreifen / Strip and tube strip 


















































































































Bleche warmgewalzt > 4,75 mm / Hot rolled plates > 4,75 mm 















Bleche warmgewalzt 3­4,75 mm / Hot rolled plates 3-4,75 mm 











































































































































































































(a) Monat zu 5 Wochen, 










































































































































































































Β L UK IRL 
E 














































































DK GR E 





















































































































































































































































































































IRL DK GR 
1000 t 
EUR 
Warmbreitband (Fertigerzeugnis) > 3 mm / Hot rolled wide coils (finished products) > 3 mm / 


















Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm / Hot rolled wide coils (finished products) 









































































































































































































































Flacherzeugnisse Σ / Flat products Σ1 Produits plats Σ 
2 512 































































































































(') Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Not for re-rolling in the EC. 
(a) 5-week month. 
(') Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
32 
Erzeugung von Walzdraht und Stabstahl (1) 
Production of wire rod and merchant bars (1) 
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(') Ohne Röhrenrund­ und ­vierkantstahl, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Excl. tube rounds 
(a) 5­week month. nd squares. 
(') Sans ronds et carrés pour tubes, 






































F I NL Β L UK IRL DK 
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Erzeugung von Halbzeug für Röhren (1) und Walzstahlfertigerzeugnissen insgesamt 
Production of semis for tubes (1) and finished products total 





























































































































































































































































































































of all finished products and semis fc 

























































































































(') Ohne Blöcke für Röhren, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Excluding ingots for tubes, 
(a) 5­week month. 
(') Non compris lingots pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
34 
Erzeugung von weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production of end products 



































































































































F I NL B L UK 
A 
IRL DK GR E Ρ EUR 

















































































































































































_ _ _ ­­­ ­­














































































































































































































































































(a) Monate zu 5 Wochen. (a) 5­week month. (a) Mois de 5 semaines. 
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3.14 Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) Production of the primary iron and steel­processing industries (excl. steel foundries) 
Production des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 


















































































































Eisengußerzeugung / Production of iron castings 1 Moulages de fonte 
1 764 1 392 
1 669 1 362 
























































I 1 317 
* 1 19C 
* 1 25C 
ι* ι* * 
3 317 
Ì* 3 38C 
)* 3 69C 








Stahlrohre / S 
l· 300 # # 305 
Ι 3 1 0 # # 







' 3 0 0 # # 6£ 
» 3 1 0 # # 


























teel tubes 1 Tubes d'acier (3) 
1 357 ­ 65 
1 201 ­ 62 
1 330 61 
350 ­ 16 
347 ­ 13 













s / Welded tubes 1 Tubes soudés 
1 901 ­ 65 
! 874 ­ 62 
! 980 ­ 61 
I 262 ­ 16 
1 258 ­ 13 













Fußnoten siehe Seite 38. Footnotes see page 38. Voir notes page 38. 
36 
Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) 
Production of the primary iron and steel­processing industries (excl. steel foundries) 
Production des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 
(fonderies d'acier non comprises) 
3.14 
1000 t 
F(') NL UK IRL DK GR EUR 







1 576  21 : - 383 



















































































































































































Fußnoten siehe Seite 38. Footnotes see page 38. Voir notes page 38. 
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(1) Lieferungen. 
(2) „Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSI DER teilnehmen (27 Werke für geschweißte und 6 Werke für nahtlose 
Rohre). 
(3) Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
(") Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnmaterial. Für das Vereinigte 
Königreich ausgen. Gesenkschmiedestücke. 
(5) Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
(6) Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
(7) Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
(8) Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen. 
(9) EUR 12. 
(') Deliveries. 
(2) 'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
(3) Including precision tubes and large welded tubes. 
(4) Forged bars, forglngs over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop 
forgings. 
(5) Total production of cold drawn wire. 
(6) Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
(7) Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
(8) Production of cold formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
H EUR 12. 
(1) Livraisons. 
(2) «Tubes d'acier»: seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines 
pour les tubes sans soudure). 
(3) Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
(4) Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, frettes et centres de roues. 
(5) Production totale de fil tréfilé simple. 
(6) Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées, etc.). 
(7) Production de feuillards à froid hors traité. 
(8) Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 




Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 

Werkslieferungen (EG)( ) an Roheisen nach Sorten 
Works deliveries (EC)(1) of pig iron, by grade 









































Foundry pig Iron 






































































































(') EUR (ohne GR und Ρ). 
Ab Januar 1986 einschl. E und P. 
(') EUR (without GR and P). 
As from January 1986 including E and P. 
(') EUR (sans GR et Ρ). 
A partir de janvier 1986 y compris E et P. 
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Werkslieferungen (EG)(1) an Stahl nach Mitgliedstaaten 
Work deliveries (EC)(1) of steel by member country 



















D F ι NL Β L UK IRL DK GR E P 






































































































































































































) Einschl. Inlandslieferungen. (') Including home market deliveries. (') Y compris l ivraisons sur le marché national. 
2) Ohne Edelstahl ­ einschl. Warmbrei tband (Fertigerzeugnis) sowie Röhrenrund­
und ­vierkantstahl. 
2) Excl. special steels 
tubes. 
3) EUR 12 (ohne GR). 
) EUR 12. 
incl. coils (finished product), and rounds and squares for 
(3) EUR 12 (without GR). 
(") EUR 12. 
(2) Sans aciers spéciaux ­ Y compris larges bandes à chaud (produits finis), et ronds 
et carrés pour tubes. 
(3) EUR 12 (sans GR). 
(') EUR 12. 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten (1) 
Works deliveries (EC) of special steels by member country (1) 



























































































































































































































































































(') Einschl. Inlandslieferungen. Alle EGKS­Erzeugnisse (ohne Blöcke. Halbzeug und 
Warmbreitband zum Weiterauswalzen). ­ EUR 12. 
(') Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and 
coils for re­rolling). ­ EUR 12. 
[') Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris 
lingots, demi­produits et larges bandes à chaud pour relaminage). ­ EUR 12. 
42 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 




























































































































































































































































8 486 25 







































54 1 235 25 
34 1 262 15 
8 314 11 
5 286 0 











































































































































































(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft sowie von anderen Stahl­
werken des eigenen Landes. 
(') Excluding receipts from other works of the company and from other iron and 
steel works in the same country. (') Non compris réceptions d'autres usines de la société et d'autres usines sidérur­giques du même pays. 
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45 
Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 























































Level of stocks (') 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 























•stock variations (?) 











in crude steel 








































1 806 4 028 
1 824 3 872 
1 792 3 871 
1 642 3 905 
1 722 3 875 
1 703 3 947 
1415 2 457 
1 303 2194 
1 271 2 761 
1356 2 156 
1 288 2 089 
1 136 1 979 
1 672 1 318 
1 613 1 368 
1 637 1 362 
1 637 1 328 
1 531 1 381 









1 215 1 266 
985 1 174 
961 1 160 
970 1 161 
1 059 1 239 
1 024 1 145 
4 5 
BR Deutschland 
7 207 8 964 
7197 8 920 
7 065 8 738 
6 885 8 552 
6 818 8 459 
6 810 8 464 
6 964 8 633 
France 
3 920 5 016 
3 538 4 524 
3 487 4 460 
3 553 4 536 
3 416 4 363 
3 148 4 027 
Italia 
3 091 3 851 
3 068 3 834 
3 132 3 899 
3 079 3 834 
3 021 3 781 
2 767 3 480 
Nederland 
1 137 1 421 
1115 1400 
1 066 1 328 
1 077 1 344 
1 045 1 311 
1 105 1 379 
996 1 244 
elgique/België ­ Luxembou 
2 499 3123 
2 179 2 730 
2141 2 686 
2148 2 692 
2 320 2 905 




































in % der 
Rohstahl­
erzeugung 
as % of 
crude steel 
production 





­ 514 + 6,0 
­ 44 ­ 0,5 
­ 182 ­ 2,0 
­ 186 ­ 2,1 
­ 93 ­ 1,0 
+ 5 + 0 , 0 
+ 169 + 1,7 
+ 60 + 1 , 3 
­ 492 ­ 1 1 , 1 
­ 64 ­ 1 , 4 
+ 76 + 1 , 9 
+ 173 ­ 3,8 
­ 336 ­ 7,1 
­ 23 ­ 0,4 
­ 17 ­ 0,3 
+ 65 + 1 , 0 
­ 65 ­ 1,3 
­ 53 ­ 0,9 
­ 301 ­ 5,0 
+ 17 + 1,3 
­ 21 ­ 1 , 7 
­ 72 ­ 5,6 
+ 16 + 1,3 
­ 33 ­ 2,6 
+ 68 + 4,8 
­ 135 ­ 10,6 
+ 34 + 1 , 0 
­ 393 ­ 12,7 
­ 44 ­ 1,3 
+ 6 + 0 , 2 
+ 213 + 6,1 
­ 175 ­ 4,7 
(') Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende Koeffizienten benutzt: Blöcke: 1,00: Halbzeug: 1,18; Coils: 1.24; Fert igerzeugnisse: durchschnitt l icher Koeffizient 
1,30­1,38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
(') At end of quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The fol lowing steel conversion factors were used: ingots: 1,00; semis: 1,18; coils: 1,24; f inished products: average factor of 1,30 to 1,38 depending on product structure in 
different years and countries. 
(') Fin du tr imestre. 
(2) Au cours du tr imestre. 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coeff icients suivants ont été utilisés: l ingots: 1,00; demi­produits: 1,18; coils: 1,24; produits f inis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 sui­
vant la structure des produits dans les années et les pays. 
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Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 
Stocks d'acier chez les producteurs et les négociants 
Bestandshöhe (') 
Level of stocks (" 




in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















d'acier brut (3) 
Σ 
Bestandsveränderungen (2> 
Stock variations (?) 

























































































































2173 2 752 
2 070 2 632 
2 250 2 840 
2191 2 768 
2 349 2 962 
2 197 2 781 


















2 276 2 833 
2 374 2 971 
2 269 2 850 
2 328 2 868 
2 292 2 810 
2 290 2 823 














































in % der 
Roh Stahl-
erzeugung 
as % of 
crude steel 
Production 





+ 91 + 2,2 
- 120 - 2,9 
+ 208 + 4,6 
- 72 - 1,8 
+ 194 + 4,3 
- 181 - 3,7 
- 95 - 2,0 
- 47 - 32,6 
+ 3 + 1 , 8 
- 15 - 9,6 
+ 1 + 0 , 8 
- 8 - 5,0 
+ 3 + 1 , 7 
+ 3 + 1 , 7 
_ _ 
+ 55 + 22,3 
- 95 - 44,6 
+ 3 + 1 , 5 
+ 64 + 26,0 
+ 32 + 13,9 
- 101 - 43,0 
- 3 5 3 - 1 1 , 7 
+ 138 + 4,8 
- 121 + 3,9 
+ 18 + 0,7 
- 58 - 1,9 
+ 13 + 0,6 
- 171 - 5,5 
- 30 - 16,5 
+ 35 + 18,5 
- 38 - 20,4 
- 34 - 19,4 
- 7 - 3,8 
- 3 - 1,6 



















































) Am Ende des Vierteljahres. 
) Im Laufe des Vierteljahres. 
) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende Koeffizienten benutzt: Blöcke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: durchschnittlicher Koeffizient 
1,30-1,38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
) At end of quarter. 
2) During the quarter. 
") The following steel conversion factors were used: ingots: 1,00; semis: 1,18; coils: 1,24; finished products: average factor of 1,30 to 1,38 depending on product structure in 
different years and countries. 
) Fin du trimestre. 
) Au cours du trimestre. 
) Pour la conversion en acier brut, les coefficients suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 sui-












Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen­
und Stahlerzeugnissen 
A = Eisen und Stahl 
Β = darunter: legierter Stahl und Qualitätskoh­
lenstoffstahl 
Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of which: alloy steel and high­carbon steel 
Commerce extérieur et échanges intracommu­
nautaires de produits sidérurgiques 
A = Sidérurgie 
B = dont: aciers alliés et aciers fins au carbone 
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(') Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeugnis­
se (ohne kaltgezogenen Draht): Kaltband, Kaltpro­
file, Blankstanl, kaltverformto und kaltbearbeitete 
Bleche und Bänder, kaltgewalzte Bleche > 3 mm 
u.a. 
(2) Geschmiedete Stäbe, geschmiedetes Halbzeug, 
Schmiedehalbzeug und andere Erzeugnisse in den 
Formen der Vertragserzeugnisse. 
(3) Ab 1988 einschließlich runden Halbzeugs und vor­
profilierten Halbzeugs (früher StabstahT). 
(') Products obtained or finished by cold working (excl. 
drawn wire): cold­reduced strip, cold­rolled sections, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabri­
cated or worked, cold­reduced sheets and plates > 
3 mm, etc. 
(J) Forged bars, semi­finished forgings, pieces roughly 
shaped by forging, other products in the form of 
products falling under the Treaty. 
(3) From 1988 incH circular semi­finished products and 
blanks for angles, shapes and sections (formerly 
bars). 
(') Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils 
tréfilés): feuillards à froid, profiles à froid, barres 
étirées, tôles et feuillards, tôles façonnées à froid 
> 3 mm, etc. 
(2) Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de 
forges et autres produits se présentant sous les 
formes des produits du traité. 
(3) A partir de 1988: y compris demi­produits circulai­
res et ébauches pour profilés (avant barres). 
en ω 
Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
m 12 13 
1000t 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Bezüge aus der EG 





357 331 2 146 837 
EUR 
82 1748 1191 7 425 63 3 2215 3 388 117 1907 869 720 91 169 2 375 4 792 1038 2 454 





Einfuhr aus Drittländern 










31 853 610 825 664 80 8 110 266 302 20 
30 647 
3 768 

















7 6 14 144 79 
3 1 5 33 17 
4 3 70 40 
5 4 11 102 58 
1 806 238 836 2 638 136 164 80 130 395 
431 55 231 142 4 625 










445 160 214 909 
132 38 46 126 
34 11 12 30 
68 19 24 63 






8 39 1 612 
Bezüge aus der EG 





0 57 0 43 101 
18 
BR Deutschland 
25 553 124 786 1 0 499 1 276 30 506 303 261 
Β 1987 
1988 I III 
l-VI MX 
Einfuhr aus Drittländern 





52 155 0 31 







29 674 1 127 179 531 







1 148 16 358 7 0 236 550 12 248 53 55 46 
4 20 5 71 2 
14 0 16 42 70 : 4 
2 - 6 12 19 : 1 
538 410 1 212 





429 42 203 615 
141 14 53 154 
117 6 58 37 
30 2 10 16 





1 34 121 
0 8 34 
Importations en provenance des pays tiers 
2 900 
708 
218 43 109 326 
57 13 33 93 
3 594 
904 
0 10 639 





























5.1 Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1000 t 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 







































































































































































Bezüge aus der EG / Receipts from the EC 
1987 
1988 l­l l­VI 
l­IX 
































































































































Réceptions de la CE 





10 176 33 195 152 10 23 79 80 763 52 11 15 13 855 





218 161 0 35 414 80 290 340 527 2 152 171 119 22 8 6 233 261 53 
Importations en provenance des pays tiers 







22 46 15 16 1 115 10 10 18 156 
en 
CD 5.1 
Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1000t 
10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 






0 28 0 6 34 1 59 8 200 33 2 324 277 56 355 105 74 5 
Réceptions de la CE 





0 0 0 32 20 4 1 3 26 26 1 113 30 4 26 11 184 
Einfuhr aus Drittländern / Imports from third countries 




0 1 31 68 2 ­ 11 37 3 31 9 4 8 1 45 43 
Importations en provenance des pays tiers 





1 6 1 10 4 5 30 6 2 1 6 45 





16 90 0 21 127 
UEBL / BLEU 
14 294 197 529 1 0 352 228 2 160 58 48 7 
Réceptions de la CE 





10 158 201 186 25 2 1 2 21 15 : 6 627 15 6 11 11 670 





27 ­ 28 55 3 45 50 0 74 15 0 36 3 2 2 2 42 60 3 
Importations en provenance des pays tiers 
34 371 22 5 8 47 452 0 2 97 
Β 1987 
1988 I­
27 3 0 0 1 5 4 44 2 1 1 11 60 
l-VI 
l-IX 
5.1 Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1000 t 
10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 




























































0 142 64 38 6 20 
1 49 18 20 2 6 
3 110 32 36 3 13 
5 ­ 3 
1 0 - 5 



















































































































































































4 1 242 
- 0 71 
1 123 























































































































































Ol 03 5.1 Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
Danmark: Complétée 1987 et 1987 l­IX vgl. 
Grèce: ajouter 1987 l­IX 
1000t 
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 





0 2 0 0 0 0 
Danmark 
6 42 1 0 35 40 10 31 22 9 
Réceptions de la CE 




















0 1 0 3 
Ελλάδα 
0 95 290 514 1 0 29 30 0 9 11 3 0 2 10 12 48 43 1097 12 2 
Réceptions de la CE 





6 4 0 0 2 1 21 6 0 2 2 31 





8 0 0 17 1 6 71 103 2 - 24 18 - 17 16 2 0 1 28 24 3 8 
Importations en provenance des pays tiers 
325 9 1 8 18 360 0 1 6 
Β 1987 
1988 I­




Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1000t 
10 12 13 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 















767 80 68 
España 































































































































































44 39 0 25 8 31 3 












































































Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) 
Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000t 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 





352 235 1 46 634 
EUR 
86 1747 1271 7 542 65 4 2 270 3 359 115 1902 905 729 91 153 2 480 4 800 1023 2 483 





31 845 637 759 698 82 9 78 319 306 17 
31024 
3 779 
1 836 255 725 2 647 
492 57 150 165 
36487 
4 643 
90 81 377 
Ausfuhr nach Drittländern / Exports to third countries 
A 1987 









1 125 170 392 440 39 17 132 227 268 18 1 830 306 38 145 237 2 556 





333 120 0 16 




32 319 240 1 861 25 2 696 498 24 366 95 236 45 40 499 1 051 141 562 
6 96 117 367 4 0 215 108 7 92 19 53 6 15 112 219 29 131 













































30 22 59 
7 7 21 











2 338 419 1 203 52 2 214 275 37 260 57 218 71 71 835 1 773 274 659 











































0 111 125 
0 31 13 
5.2 Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000t 
10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 








































0 705 584 31 129 49 99 
0 189 120 9 38 14 38 











138 958 225 612 
10 47 309 50 176 


















































































112 36 11 34 






0 23 223 681 213 400 
0 5 64 175 62 85 


































































Italia Livraisons vers la CE 
0 218 305 96 26 12 108 304 40 104 2 477 292 20 122 654 3 566 0 2 36 
25 24 41 188 112 16 48 371 









9 0 3 20 9 368 8 94 506 
26 21 
42 64 42 
Exportations vers les pays tiers 
5 47 164 458 69 145 2 045 115 12 121 1352 3 645 1 9 14 
46 16 19 136 38 12 36 226 
στ ro 5.2 
Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) 
Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000t 
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 





0 33 0 0 33 
Nederland 
0 229 360 627 0 1 120 281 8 51 21 52 4 
Livraisons vers la CE 





66 25 0 1 1 10 5 0 109 5 1 4 5 124 





431 333 270 1 0 22 43 0 4 3 32 0 
Exportations vers les pays tiers 





10 3 0 0 2 1 0 16 0 0 4 2 22 





0 11 0 15 26 
UEBL / BLEU 
14 228 128 2 485 21 0 368 449 46 632 203 224 2 37 939 1412 170 882 
Livraisons vers la CE 





1 142 97 86 4 8 0 20 129 76 567 18 1 26 5 618 
Ausfuhr nach Drittländern / Exports to third countries 
A 1987 
1988 l­lll 
Exportations vers les pays tiers 





Ο 0 15 1 1 1 12 41 12 83 7 0 6 2 98 
l­VI 
l­IX 
5.2 Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000 t 
10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 









































































































































































































































































































































































4!* 5.2 Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000t 
10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Lieferungen in die EG / Deliveries to the EC 









0 0 0 0 
Livraisons vers la CE 
1 293 15 0 2 35 345 0 0 0 
1 0 1 5 
Ausfuhr nach Drittländern / Exports to third countries 




1 0 0 0 0 38 0 1 1 1 0 0 134 4 5 
Exportations vers les pays tiers 





0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 3 10 







18 14 1 4 24 6 343 8 0 4 
Livraisons vers la CE 





1 0 1 0 
Ausfuhr nach Drittländern / Exports to third countries 




20 35 1 1 
Exportations vers les pays tiers 





0 1 1 
0 1 1 
5.2 Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000 t 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 















































































































































































































































































0 0 30 
9 
Livraisons vers la CE 







0 0 0 
0 0 0 
0 0 34 
0 








CD 5.3 Einfuhr und Ausfuhr (EG) Imports and exports (EC) 
Importations et exportations (CE) 
1000 t 
EUROPA J 












Sonst. West / I A 
Other West I / YU 
Autres Ouest | Übrige / Other I 
1 Autres 1 Σ v 3 EFTA/ AELE (2) 
Osti , 
East / ■} Σ 










Verschiedenes / Miscellaneous 1 Divers 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 1 Pays tiers 
3 Entwicklungsländer / Developing countries 1 









































































Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) 1 Acier (CECA) 
Blöcke und Halbzeug 



















































































































































































































Sonst. West / 




Autres Ouest <( u b r i g e / o t n e r , A u t r e s 
Ι Σ 1 3 EFTA / A E L E (*) 
Ost / East I ¡ Σ 




Nord / North 1 Nord 
3 USA 
Mittel / Centrali Centrale 
Süd / South 1 Sud 
r YV 
3 J BR 
| RA 
ASIA 
Mittlerer Osten / Middle East I 
Moyen­Orient , 
Í IR 3 1 IRQ l IL 
Übriges Asien / Rest of Asla I 
Reste de l'Asie 
f IND 
3 1 RC I J 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous 1 Divers 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 1 
Pays tiers 
3 Entwicklungsländer / Developing countries 1 







































































































































































































































































































































(<) Einschließlich Spiegeleisen und hochgekohlten Ferromangans. 
Including Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
Y compris spiegel et ferromanganèse carburé. 
(')GEONOM: 1021. 
(3)GEONOM: 1030. 
5.4 Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EG)(
1) 
Imports and exports of scrap (EC)(1) 















f S Ν 
Sonst. West / J CH 
Omer West 1 < A 
Autres Ouest ] Ubrige / Orrter / Autres 
I 3 EFTA /AELE 




Nord / North / Nord 
3 USA 
Mittel / Central 1 Centrale 
Süd / South 1 Sud 
ASIA 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous 1 Divers 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 1 Pays tiers 
3 Entwicklungsländer / Developing countries 1 Pays en voie de développement 



































































(') Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(') Iron and steel scrap, not including old rails. (') Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usages. 
68 
Einfuhr an Eisenerz (EG) 
Imports of iron ore (EC) 
Importations de minerai de fer (CE) 
5.5 
1000 t 

















Sonst. West / 
Other West I 
Autres Ouest 








Nord / North 1 Nord 
Kanada / Canada 
Mittel / Central 1 Centrale 





3 Drittländer / Third countries I Pays tiers 




































ro Netto­Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen (') 
Net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (') 
Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (1) 
1000t 

































Flacherzeugnisse / Flat products 1 Produits plats 
Σ 
6 
Bleche > 3mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 









































































































































































































































































































493 18 311 





























































































































































































































Flacherzeugnisse / Flat products 1 Produits plats 
Σ 
6 
Bleche > 3mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 


















































































































































































































1 ° | 












































































































































Flacherzeugnisse / Flat products 1 Produits plats 
Σ 
6 
Bleche > 3mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 











































































































































































































































4 5 6 7 8 θ 10 11 12 13 14 
Lieferungen 























Aus unlegiertem Stahl 
Σ 
3 




















































































(t) Am letzten Tag des Monats. 
P) Ohne gebrauchte Schienen. 
_^j (3) Einschl. legierter Drehspäne und Pakete. 
(') On last day ot month. 
(!) Excluding used rails. 
(3) Alloy turnings and bales included. 
(') Au dernier Jour du mois. 
(!) Non compris rails usagés. 
(3) Y compris tournures alliées et paquets alliés. 
5.7 Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händler an Schrott und Gußbruch Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap­merchants 
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Marktversorgung mit Rohstahl (1) ­ Neuberechnung 
Apparent consumption of crude steel (1) ­ New calculation 



























































NL B-L UK IRL 
A 

















































Einschließlich Nicht­EGKS­Erzeugnissen / Including products not ι 














































































































































(') Rohstahlerzeugung + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr ± Lagerbewegung bei den Werken und Händlern. Die ein­ und ausge­
führten Mengen und die Lagerbewegung werden unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Stranggußanteils des jeweiligen Jahres mit folgenden Ein­
satzzahlen (für Massenstahl) auf Rohstahlgewicht umgerechnet: 
­ Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblócke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20; Bandstahl, warm gewalzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1,38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinbleche 
und Breitflachstahl: 1,31 ; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
­ Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35; nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26. 
­ Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet. 
­ Methodologische Erläuterungen siehe Statistischer Sonderbericht in Nr. 1 ­ 1987. 
(1) Crude steel production + scrap consumption in the rolling mills + imports ­ exports ± variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages impor­
ted and exported and variations in stocks were converted into crude steel equivalent by the following coefficients taking the average part of continuously 
cast products for the appropriate year Into account: 
­ Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi­finished products: 1,17; coils: 1,20; strip, hot­rolled: 1,25; railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet and univer­
sal plates: 1,31 ; other products falling under the Treaty: 1,27. 
­ Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold­reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, welded: 1,35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
­ Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
­ Methodological comments see Statistical Note in No. 1 ­ 1987. 
(1) Production d'acier brut + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­ exportations ± variations des stocks (stocks en usines sid. et 
chez les négociants). On a converti en équivalent d'acier brut les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en tenant compte de l'Impor­
tance moyenne de la coulée continue de l'année considérée, en utilisant pour les produits en acier courant les coefficients suivants: 
­ Produits du traité: 
lingots: 1,00; demi­produits: 1,17; coils: 1,20; feuillards à chaud: 1,25; matériel de voie: 1,38; tôles fortes et moyennes: 1,35; tôles fines et larges plats: 
1,31 ; autres produits du traité: 1,27. 
­ Produits hors traité: 
fil tréfilé: 1,30; feuillards à froid et barres étirées: 1,36; tubes d'acier, soudés: 1,35; sans soudure: 1,47; pièces forgées: 1,26. 
­ Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients majorés. 
­ Voir explications méthodologiques dans la Note statistique du n° 1 ­ 1987. 
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